





























































黒島 1)は，長崎県佐世保市本土より西海上 12kmの所に位置する，周囲 12.5kmで，
面積 5.37 km²の，九十九島の中で最大の島である。1954 年から佐世保市に編入され，
主な産業として漁業や農業が挙げられる。本村，東堂平，古里，日数，根谷，名切，
田代，蕨という 8つの地区からなる島であるが，最新の統計データとして2020年 7月
































第 1表 黒島小中学校2018年度の主な学校行事 


















8 平和集会 2 黒島豆腐作り 
(後)学年末テスト 










第 2表 2019年度黒島町民・黒島小中学校合同運動会プログラム 
順 学年 種別 組数 種目別 予定時刻 
1 後期課程 個人 3 短距離走 9：25 
2 0〜6歳 個人 3〜 かけっこ 
3 前期課程 個人 3 短距離走 
4 60〜69歳 個人 パン食い競争 
5 全学年 団体 団 赤白対抗綱引き 
6 こども園 個人 2 三輪車レース 10:10 
7 前期課程 チャンス 3 運命のジャンケン 
8 後期課程 親子 団 ボールかごキャッチ 
9 70歳以上 個人 中身は何かな 
10 全学年 団体 団 赤白対抗玉入れ 
11 前期課程 親子 3 親子でなかよく 10:50 
12 こども園 表現 楽しく踊ろう 
パプリカ☆ダンス 
13 後期課程 チャンス 団 はさヨチ 2019 
14 50〜59歳・来賓 個人 熱中症対策には 
これが一番 
15 全学年 表現 Le-morning 
16 一般 表現 黒島美人おどり 12：45 
13：35 
17 全学年 団体 団 応援合戦 
18 16〜49歳 個人 私色白です 
（アメ食い） 
19 全学年 表現 よさこいソーラン 
20 一般 団体 団 町民対抗綱引き 




















































































































































































































































































































































































田代  48名  蕨  32名 
名切  53名  本村 28名 
東堂平 35名  日数 4名 
古里  29名  根谷 13名 
島外  0名 
合計  242名（保険加入） 
9) 佐世保市統計ポータルサイトより（町別推計人口参照）
https://www.city.sasebo.lg.jp/kikaku/seisak/toukei-jinkou.html（最終 





日：2020年 7月 26日） 
11) 佐世保市役所ホームページより 
https://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/comkyo/jichikyou.html（最終閲
覧日:2020年 7月 26日） 
12) 佐世保市役所ホームページより 
https://www.city.sasebo.lg.jp/siminseikatu/comkyo/chikomitowa.html（最終




































日：2020年 7月 26日） 
黒島小中学校提供資料： 
「令和元年度黒島町民・黒島小中学校合同運動会プログラム」 
「令和元年度第 2回黒島地区自治協議会委員会資料」 
「令和元年度黒島町民・黒島小中学校合同運動会開催要項（案）」 
「黒島地区自治協議会規約」 
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